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SINIUM 
A Ñ O I S E P T I E M B R E D E 1 9 O S N Ü M . 1 
¿Qai soeh? 
Soch Sinium no 'm conexeu? 
Es raro per vida mía 
Miran tme ficsso hi caureu: 
M'atraeix le fesomia. 
Yo soch fíll d 'aquells que ' s diu 
Que a tothom el jep critican; 
Mes. . . . yo may tal cosa fiu... 
Cops hi ha que 'm mortifican. 
Vestit avuy d 'et iqueta 
Sur t correns de mon casal; 
Una proro-esa tench feta 
Que a n ingú na de fer mal . 
De to thom seré amich. 
A n ingú yo insulteré. 
Pesseré com el mes xich 
Y a to t bitxo serviré. 
Mes si d 'avuy a dema 
Me cerquen les cosigoyes 
Promet per totes les noyes 
Que s'hi poserán le má. 
Si vos agrat y 'm voleu 
Estich pronta a servirvos 
De visita me tendreu 
Per una pesse de dos. 
P o r q u e no se d i g a q u e somos lo q u e no somos , es 
p o r q u e h a c e m o s lo que h a c e m o s : lo q u e h a c e n t o d a s 
l a s p u b l i c a c i o n e s a l sa l i r á luz . Lo h a c e m o s , si ; p e r o 
lo h a c e m o s f o r z o s a m e n t e . Que cons t e . 
Ni a ú n n o m b r e q u e r í a m o s d a r l e , p e r o l a c o n v e -
n i e n c i a de u n a p a r t e , y l a l ey por l a o t r a , nos obli-
g a n á el lo; y m á s a u n q u e todo eso, l a i n c o n g r u e n c i a 
CJue r e s u l t a r í a d e q u e sin n o m b r e . . . no se p o d r í a nom-
b r a r . Y así es , y solo eso b a s t a p a r a p r o b a r l o , q u e si 
a v a n z a m o s en a q u e l c a m i n o q u e la c o s t u m b r e p a r e c e 
t i e n e t r a z a d o , es po r m e r a t r a n s i g e n c i a , c o m o s e ñ a l 
de c o n v e n i o , como símbolo de a v e n e n c i a . 
Es to e x p u e s t o ¿por qué no habé i s de a d m i t i r q u e 
as í como c u a l q u i e r a de voso t ros es soc io , d e a q u í ó d e 
a l l á , m u c h a s v e c e s sin s a b e r p o r q u e , ó se a s o c i a a c u -
l l á i g n o r a n d o el p o r q u é lo h a c e , e t c . ; ¿qué noso t ros 
nos a soc i emos a q u í i gno rándo lo t a m b i é n ? . . . A d m i t i r l o 
q u e ello nó d e j a de se r u n a de t a n t a s f a t a l i d a d e s or -
g á n i c a s q u e p e s a n sobre todos nosot ros , y q u e s in 
e m b a r g o t r a t a m o s de h a c e r l a s p a s a r c o m o c o s t u m -
b r e s , h á b i t o s , p r á c t i c a s , e t c . , e t c . 
Y as i es el lo . D a m o s á luz esto q u e no s a b e m o s q u e 
es ni q u e s e r á , p o r q u e sí , p o r q u e lo s e n t i m o s , p o r q u e 
con esto s u s t e n t a m o s ó c r e e m o s s u s t e n t a r n u e s t r a i 
c r e e n c i a s . P o r lo t a n t o ni le l l a m a m o s pe r iód i co , n 
r e v i s t a , n i d i a r i o ; ni d i r e n o s si t r a t a r á d e es to ni d e 
aque l lo ; ni si s a l d r á s e m a n a l , m e n s u a l , ó a n u a l m e n -
te ; n i cuan to se sue le d e c i r en s imi la res casos ; p o r q u e 
no lo s a b e m o s . ¿Lo s a b e n a c a s o aque l l o s asociados 
con qu ienes nos p a r a n g o n a m o s ? P u e s lo m i s m o sabe -
mos noso t ros . ¿A q u e v i e n e pues el r e í r s e ó b u r l a r s e ? 
Esto no o b s t a n t e n u e s t r o c a r á c t e r m o r a l , r e s u l t a -
do del c u m p l i m i e n t o e x a c t o de n u e s t r o s d e b e r e s , nos 
h a r á p r o c e d e r como h o m b r e s de h o n o r . Y as í es q u e 
e m p e z a m o s y a d a n d o n u e s t r o p r i m e r p a s o , d i r i g i e n -
do un afec tuoso saludo a l púb l i co , y á l a p r e n s a e n 
g e n e r a l . Rec ib id lo ca r iñoso , del m á s h u m i l d e d e v u e s -
t ro s c o m p a ñ e r o s . 
L A R E D A C C I Ó N . 
D. Bartolomé Font 
H a sal ido d i p u t a d o á Cor te s . S I N I U M h a c i é n d o s e 
eco d¿l e n t u s i a s m o de l a p o b l a c i ó n le s a l u d a y fe l ic i -
t a c o r d i a l m e n t e omi t i endo t o d a a l a b a n z a po r no z a -
h e r i r l a mo le s t i a q u e le c a r a c t e r i z a . 
Q u e d a n á la disposición d e n u e s t r o p a i s a n o l as c o -
l u m n a s de es te modes to pe r iód i co . 
Opuesta Sabiduría 
(Opiniones del Dr. Tolosa Latour) 
A p e t e c e y d e s e a todo el m u n d o , se r s ab io . Los p a -
dres p r i n c i p a l m e n t e q u i e r e n á t o d a cos ta q u e lo s e a n 
sus hijos y q u e lo s e a n c u a n t o a n t e s . N a d a m á s fu-
n e s t o , a n t í - h i g i é n i c o y a n t í - n a t u r a l . 
Ese p r u r i t o d e n u e s t r o s t i e m p o s de o b l i g a r á los 
n iños á q u e s e a n p rod ig io s d e m e m o r i a , de p e n e t r a -
ción y de r a c i o c i n i o a n t e s d e la e d a d d e b i d a , no con-
duce á o t r a cosa q u e á t e n e r e s t é r i l e s p a r a s i e m p r e 
c e r e b r o s q u e en o t r a s c o n d i c i o n e s , y con o t r a e d u c a -
c ión , p o d í a n s e r , s ino l u m b r e r a s , p o r lo m e n o s a c -
t ivos ob re ros d e l a c i e n c i a , a r t i s t a s d i s t ingu idos , se-
r e s fuer tes q u e no l e g a s e n á sus hi jos u n a o r g a n i z a -
ción d e c a d e n t e ¡ c o m o h e r e n c i a o r g á n i c a , y unos c u a n -
tos l a u r e l e s m a r c h i t o s b i en p r o n t o p o r l a s a m a r g a s 
l á g r i m a s de los deudos y l a i n d i f e r e n c i a de u n a so-
c i edad q u e o lv ida p r o n t o . No c o n d u c e n á o t r a cosa , 
v o l v e m o s á d e c i r , m á s q u e á h a c e r que la m a y o r í a de 
los h o m b r e s c a r e z c a n d e v i g o r físico y v igo r m o r a l ; 
q u e las i n t e l i g e n c i a s q u e p a r e c í a n m á s f e c u n d a s su-
f r an dep lo r ab l e s c a í d a s ; y q u e - e s t o es lo m á s f r e c u e n -
t e - c u a n d o no m u e r a n ; su f r an u n a r e l a j a c i ó n n o t a b l e 
e n sus c o s t u m b r e s , pues to q u e no s in t i endo y a p o r 
ú l t imo a m o r a l g u n o á l a c i e n c i a , n i a l a r t e , busquen 
p o r tor tuosos y n e f a n d o s c a m i n o s esos de le i t e s qu 
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el h o m b r e a n s i a c a s i s i e m p r e , s in p e n s a r q u e ello a g o -
t a m u y p r o n t o l a s o r g a n i z a c i o n e s m á s v i g o r o s a s . A 
eso c o n d u c e el no d e s e a r que los j ó v e n e s s e a n sab ios 
á t oda cos ta . M i r a d si no l a a c t u a l g e n e r a c i ó n y c l a -
s i f lcadla d e n t r o esos m a l e s q u e d e l a t a m o s , Clasif ica-
da c o n t e s t a o s 
No os q u e p a d u d a , n o . Es u n e r ro r c r a s o e l c r e e r 
que a n t e s de los v e i n t e años e l h o m b r e p u e d e se r u n 
sab io . L a s p r e c o c i d a d e s son s i e m p r e d e p l o r a b l e s , as í 
e n el orden . f í s ico como en el m o r a l , y sin quo n e g u e -
mos q u e h a y a o r g a n i z a c i o n e s q u e p u d i e r a n cons ide -
r a r s e como p r i v i l e g i a d a s , las c u a l e s p r e s e n t a n r a s -
gos b a s t a n t e s á s i m u l a r m a d u r e z de ju ic io , g r a n p r o -
fund idad de c o n c e p t o , y e x t r a o r d i n a r i o s vue los m e n -
t a l e s es lo c i e r t o q u e los v e r d a d e r o s sab ios , los h o m -
b r e s v e r d a d e r a m e n t e ú t i l e s p a r a l a p a t r i a , se c r e a n 
d e v e i n t e á c u a r e n t a a ñ o s . 
Y si no v e d l o q u e l a c i e n c i a aconse j a de u n modo 
t e r m i n a n t e . No se d e b e n e x i g i r m á s d e c u a t r o h o r a s 
de t r a b a j o á los niños m e n o r e s de 10 afios. D e s d e e s t a 
e d a d h a s t a los q u i n c e , se les p u e d e c o n c e d e r se is ; 
de sde los q u i n c e , ocho h o r a s , r e d u c i e n d o el sueño á 
ocho ó n u e v e . C o n v i e n e a d e m á s o t o r g a r l e s ocho d ia s 
comple tos de d e s c a n s o po r lo m e n o s e n l a s e m a n a . 
L a a n t i g u a p r á c t i c a e s p a ñ o l a de m u c h o s p ro fe so re s 
de d a r los j u e v e s y domingos a sue to á los e s c o l a r e s , 
e s t á p e r f e c t a m e n t e a j u s t a d a á lo que a c o n s e j a l a mo-
d e r n a p e d a g o g í a . Es p r e c i s o no o l v i d a r n u n c a q u e e l 
n iño n e c e s i t a m u c h o m á s q u e el a d u l t o , d e s c a n s o , 
sueño , a i r e y e j e r c i c i o , m u c h o e j e r c i c i o . L a g i m n a -
s ia , los m o v i m i e n t o s c o r p o r a l e s y sob re t o d o , el no 
q u e r e r q u e los hi jos s e a n sab ios , son i d e a s q u e d e b e n 
g e n e r a l i z a r s e e n t r e t o d a s las fami l i as de u n a m a n e r a 
r á p i d a , p u e s s e m e j a n t e p r e o c u p a c i ó n e s t á , p o r des -
g r a c i a , g e n e r a l i z a d í s i m a en n u e s t r o p a í s , y po r lo co-
m ú n en t o d a l a r a z a l a t i n a . 
¿ D u d a r e i s as í pues a u n ? No . D e s t e r r a d l a y a q u e 
p r e s u p o n e u n a opos ic ión , es c o n t r a r í a , os ta e n e m i s t a -
d a con la v e r d a d e r a s a b i d u r í a . De lo c o n t r a r i o , l a s 
g e n e r a c i o n e s q u e h e r e d e n n u e s t r a s d u d a s y n u e s t r a s 
m i s e r i a s a c t u a l e s , h i j a s , q n i z á , de esos mismos m a l e s , 
a r r a s t r a r á n en-e l m u n d o u n a v i d a ru in con t o d a s l a s 
a u g u s t í a s de un i n s o p o r t a b l e sup l ic io . H a c e d l o p u e s 
c u a n d o n o , po r e l los . 
D E LA E . P . D E C. U . 
H i t de m a r 
( E n el á l b u m d e J. R . ) 
Neda t ranqui le d e m u n t les ones 
dolisa grouxan |se lleugera ñ a u . . . 
La nit es bella y assembla a estones 
que se barrejen mar y cel blau 
L a mar pregona ta lment dormi t 
sorrenques platjes besa arab amor , 
y 's brecoletje xaleste, gumida , 
la barca pobre del pescador. 
La xarxa plena l luhint d' escata 
los remers t rahuen de d i n s l ' a b i m , 
y s'hi congrien pexos de plata 
q n ' e n t o r n esquiten salat 
I U M 
La nit es bella, platxeriosa; 
surt de la barca nigul de fum; 
dem nut les aygues la l luua hermosa 
desia ses trenes de raigs de l lum. 
T o t planetjanla, la mar blavenca 
pinta la lluna, com un miral i 
sols la barqueta sorrera trenca 
d 'aquel les aygues el pur crestall. 
Y'esremevs remen y cantussetjen. 
am veu molt trista, trista cansó ( 
y somniosos se brecoletjen 
dins la barqueta del pescador. 
Piena la lluna de gelosia 
tapa 'S de nùbols . . . sóls l luhu un far... 
Quina tristesa, queme langr i a 
reynen Uavóres*.. jNits de la mar! 
* * * 
Filantropía 
Gí-onyarás a l pa a b la suor de l t eu f ron t . ¡Quina 
s e n t e u c i a mes t e r r i b l e fu lmina r D e u en c o n t r a de 
P h u m a n i d a t p e c a d o r a ! Y lo p i t jor es q u e c o m a to-
t es les s e v e s , el t e m p s l ' h a c o n f i r m a d a , le v e confir-
m a n t y le conf i rmaré s e r ap re y p e r to t a r r e u . ¡Gran 
l l e g a t e n s d e x a r e n els nos t ros r e b a s a v i s ! ¿Pero q u ' 
h e m d e fer? L l u y t a r , fer fe ina s u a r , No h i h a mes re -
m e y . Y si no , q u ' b e u d igu in els a l t r e s , d i g a u - h o vol-
t r o s , q u ' h e u diguí to t .e l m o n . 
Mes e n t r e los qui t r e b a y a m , u n s h e m de s u a r mes 
q u e ' l s a l t r e s ; els que-f e r s no son t a n t s p e r a q u e t s com 
h e u son p e r aque l l s . Ques t ions d e sor t . D e s i g n i s de 
lo P r o v i d e n c i a . 
Aquí d c x a n t en aque l l s que m e s ó m e n o s v i v e n 
d e s e h o g a d a m e n t ¿no vos h e n ficssat m a y a b aque l l s 
s e r s hon red í s s ims que no c o n t e n p e r m e t a r l a v i d a no 
m e s q u e a b lo seu p o b r e jo rne l e t ? ¿No vos h e u enos-
t r a t m a y les seves med i t ec ions? Es u n h o m o q u e t a l 
v e g a d a el seu j o r n a l li c u r t e t j e p e r v e s t i r y a l i m e n -
t a r s e . No t e b e n s de fo r t una . A r e p a s s a p e r q u é te 
b o n s b ra s sos . P e r o ¿y q u a n t s e r á v e y ? ¿ T a l v e g a d a 
no es l l evonses que n é c e s s i t a d e s c a n s a r ? ¿ P e r ven tu -
r a n a es en a q u e l l a e d a t q u e fa n o s a ahon-se -vu l l a? 
Y pot s e r que no s ia a q u e s t e l m e s d i g n a de l l á s t i m a . 
V a t n e t a q u i un a l t r a t a n t p o b r e com el p r i m e r . Sois 
q u e si t é pochs dobles D e u li h a d a t mol ts de filis. 
¿Qué los h a de d e x a r q u a n t mu i r i? Miser i. Y a b u n a 
dossis d e mi se r i a m a l dir ; bon repos y bon rerney, 
¿Quina p e n a no h a de s e n t i r a q u e l l p a r e ? I n m e n s a 
in f in i t a . 
P e r e v i t a r t a n t a p e n a m o r a l en a q u e s t a c l a s e t r e -
b e y a d o r a h i h a f u n d a d a u n a soc i eda t q u e mes t a r t 
P h a d e l l i b e r a r de les m e s g r a n s f a t i gas de l t r a b a y . 
Com e n t u s i a s t a de to t lo que s igui r e d e m s i ó y com 
a m i c h de tots els d e s h e r e t a t s de l m o n , d a l t el nove l l 
S I N I U M , le d a r é a c o n e x e r e n s u s t a n c i a . 
P e r e s p a y d e 20 a n y s p a g u e e l socio una^ pesse ta 
m e n s u a l , y p a s s a i s a q u e t s 20 a n y s l ' a s soc ia t cobre 
d i a r i a m e n t fins que m u i r i l a c a n t i d a t que p e r cuo ta 
p e g a v a c a d a mes. U n a pe s se t a si e r a u n a pesse ta , 
d u e s , t r e s , e t c . segóns p e r lo q u e se su sc r igu i . 
S I N I U M 
¿No ve i s a b a x ó a s s e g u r a t e l v o s t r o p e r v i n d r e ? 
¿No hi veis els de i s vos t ros filis? 
A q u e s t a s o c i e d a t , que h a p e r n o m Els Previsors 
del Pervenir e s t a e s t e b l e r t a a M a d r i d ( V a l v e r d e 10) 
y t e r a r a e s p e r cas i to tes les n a e i o n s . T é a S ineu u n 
r e p r e s e n t a n t . D . F r e n c e s c h Cre sp i y a q u e s t vos e n -
t e r e r á de to ts els r equ i s i t s . 
Si a b a q u e s t a no t i c i a fos c a u s a , e l d ía d e d e m á 
d ' h a v e r fet fel ic a c u a l q u ' h ú , m e d o n a r í a p e r s a t i s -
fet y b e n e h i r i a l ' h o r a en que l ' h e d o n a d a . 
K . 
Postal 
C u a n d o el sol l a n z a el p o s t r i m e r r a y o d e su p á l i d a 
luz ; c u a n d o la f r e s c a b r i sa m e c e c o n s u a v e a c e n t o e l 
r a m a j e d e a r b u s t o s que j u n t o a l a r r o y u e l o se l e v a n -
t a n po ten te s y c o n m a j e s t a d f o r m a n d o m e l o d í a c o n 
e l m u r m u l l o de l a s a g u a s q u e t r a n q u i l a s c o r r e n s o b r e 
s u l e cho de v e r d e s á b a n a ; c u a n d o l as a v e c i l l a s , q u e 
a n t e s a l e g r a b a n los e spac ios c o n su a c e n t o a r m o n i o -
s o , h á n s e p o s a d o y a en lo m á s e n c u m b r a d o d e los 
á r b o l e s e n b u s c a d e d e s c a n s o ; e n t o n c e s , es c u a n d o 
l a n a t u r a l e z a c o n v i d a á g o z a r ; e n t o n c e s , D ó r i d a m í a 
e s c u a n d o yo t e e n v i ó mis p l a ñ i d e r a s t r o v a s . . . c a n t o 
m i s e n d e c h a s d e a m o r . 
P L A T Ó N . 
¡Ende Yantl 
H e m l leg i t d a l t el Bolleti del Diccionari de la 
Llengua Catalana el m a g n i f i c h P a r l a m e n t d e g r a c i e s 
q u e a q u e s t a n y feu a n-els J o c h s F l o r á i s d e B a r c e l o n a 
e l p o r t e v e u de n o s t r a a i m a d a l l e n g u a . H e m s e n t i t 
b e t e g a r el n o s t r a co r m e n t r e s r e m u g a v a l ' e n t e n i -
m e n t les e l e c t r i q u e s f rases q u e u m p l e n a q u e l l g r a n 
d i s c u r s , y aque l l s b e t e c h s de p e n a y d ' a l e g r i a , ens 
h a n fet d o n a r de l nos t ro e n t u s i a s m e . 
Beníss im, Mn. A l c o v e r ; p e r aques t c a m í a r r i b e r á 
a h o n t des i tge . A r r i b e r á ahon t no l t ros e s t a m desí t josos 
d e v e u r e ' l , ¡ E n d e v a n t ! 
t 
Dos Spocas-Sver V H°V 
Eléet iúea . 
L a s n o c h e s f r i as y o b s c u r a s e r a n c a u s a s i e m p r e 
de l g r a n r e t r a i m i e n t o y s o l e d a d de todos los b a r r i o s 
so l i t a r ios d e c u a l q u i e r pob l ac ión . D e e l l a s se s e r v í a n 
sus m o r a d o r e s p a r a l l e v a r á c a b o sus des ign ios . C u m - . 
p l i an los y'¿il a m a n e c e r a p a r e c í a n a se s inados sus e le-
g idos que r e s u l t a b a n ser s i e m p r e los q u e m á s les es to r -
b a b a n de e n t r e sus d is identes . E r a n b á r b a r o s no c a b e 
d u d a , p e r o al m e n o s e r a n c o n s e c u e n t e s . 
H o y y a no se e s p e r a t a n t o . L a s u s t r a c c i ó n , f a l t a 
ó r e s i s t e n c i a de los e l e m e n t o s no se t i e n e en c u e n t a 
p a r a n a d a . C u a l q u i e r h o r a , c u a l q u i e r t i e m p o es a p r o -
p i a d o . L a ocas ión es lo ún i co q u e se m i r a . A s t u c i a , 
maf ia , a r d i d , e n g a ñ o , don de gen te s es lo q u e i m p e r a . 
P r a c t i c a n t e s t a m b i é n y no y a a l a m a n e c e r so lo , s ino 
q u e de un modo con t inuo se a s e s i n a m o r a l m e n t e . Y se 
a s e s i n a no y a á los c o n t r a r i o s s o l a m e n t e s ino que 
t a m b i é n á los d e u d o s , amigos y p a r i e n t e s . Es q u e y a 
son ego ís tas y á m a s de ego í s t a s , h i p ó c r i t a s , f a r s a n -
t e s , far i seos 
U N R E A C C I O N A R I O . 
£ct simpatía {-ras la desgracia. 
(Cuento in fant i l ) 
E r a u n a n o c h e e n p l e n o es t io ; u n a de e sa s n o c h e s 
en que la c l a r i d a d de l a l u n a l a s as imi la b a s t a n t e á 
los d ías q u e nos r e g a l a el i n v i e r n o , c u a n d o después 
de h a b e r a p r o v e c h a d o p o r u n b u e n r a t o l a b r i s a c u y a 
f r e s c u r a es e n l a t e m p o r a d a t a n e s c a s a como a p r e c i a -
da . E n c i e n d o l a p a l m a t o r i a y m e dir i jo á m i c u a r t o 
d o r m i t o r i o con el ob je to d e e n c o m e n d a r m e á Dios y 
e c h a r m e luego á l a c a m a . Subo l a e s c a l e r a , l l ego , 
a b r o l a p u e r t a y ¡zas! u n ru ido b i e n e x t r a ñ o m e 
hizo r e t r o c e d e r dos pasos ca s i sin q u e y o m e a p e r -
c i b i e r a . C r u z a r o n p o r m i m e n t e y con lo r a p i d e z q u e 
e x i g e n a l g u n o s s e g u n d o s , mi l i d e a s , mi l p e n s a m i e n t o s , 
h a s t a q u e el r e c u e r d o d e s e r i m p r o p i o s de a n i d a r en 
p e c h o s v a r o n i l e s t e m o r e s q u i z á s i n fundados , m e em-
pujó y e n t r o en e l c u a r t o . E l ru ido fué e s t a v e z m á s 
fuer te p e r o m e r e p u s e d e l sus to p o r q u e conoc í q u e lo 
o c a s i o n a b a l a a g i t a c i ó n de l a g u a . Me p r e c i p i t é h a c i a 
e l t o c a d o r y u n a r i s o t a d a (no p u d e menos ) fué s o l t a d a 
p o r d o n d e a c o s t u m b r a n se r lo . 
¿ A d i v i n a n Vds . q u e es lo q u e h a l l é en l a jo fa ina? 
¿No? P u e s a s ó m b r e n s e us t edes 
u n r a t ó n 
q u e p o r lo q u e vi 
t o m a b a u n b a ñ o 
d e i m p r e s i ó n . 
¿ V e r d a d que no v e n í a a l caso u n susto c u á l el q u e 
l l e v a b a yo? 
E s t u v e c o n t e m p l a n d o a l b a ñ i s t a un b u e n r a t o , h a s -
t a que el sueño m e h i z o p r e f e r i r l a s de l i c i a s que se 
g o z a n e n t r e s á b a n a y s á b a n a á los juegos q u e h a c í a 
el r a t ó n e n el a g u a , deseoso d e sa l i r p r e s to y c u a n t o 
a n t e s de l l a b e r i n t o e n que se h a b í a m e t i d o , 
D e s c a n s é p e r f e c t a m e n t e y a l d i s p e r t a r lo p r i m e r o 
q u e l legó á mis oídos fué el r u ido de l a g u a m o v i d a p o r 
e l c a n s a d o , por e l r e n d i d o , p o r el a g o n i z a n t e r a t ó n . 
Me ves t í el p a n t a l ó n y c á l c e m e u n a s c h a n c l e t a s é 
i n m e d i a t a m e n t e c o r r o a l o c é a n o d e m i jo fa ina . Al v e r 
el d e c a i m i e n t o de l q u e h a b í a v e l a d o t a n t a s h o r a s e n 
m i c u a r t o m i e n t r a s yo d o r m í a t r a n q u i l a m e n t e , m e en-
t r i s t e c í , t u v e m i s e r i c o r d i a , qu ise se r a g r a d e c i d o a l 
que m e p r o p o r c i o n a r a , m a l d e su a g r a d o , a l g u n o s ins-
t a n t e s d e so laz y e n t r e t e n i m i e n t o . Así es q u e le s a q u é 
de l a g u a , p á s e l e ¡que o c u r r e n c i a ! e n u n a j a u l a q u e 
h a b í a r e t i r a d o á c o n s e c u e n c i a de l s*defunción d e mi 
c a n a r i o p r e d i l e c t o , y p r o d i g ú e l e con el m a y o r c u i d a -
do unos t r o c h o s de queso y a l g u n a s m i g a j a s de t o r t a . 
E s t a b a el p o b r e p o s t r a d í s i m o . A p e n a s si se t en í a en 
p i é . P o r es to y p o r si se e n j u g a r í a l l e v é l a j a u l a en 
donde p u d i e r a n envo lve r í amos r a y o s m a t u t i n o s del sol . 
H a r t o de c o n t e m p l a r l a s d e s d i c h a s de l p r i s i one ro 
fuime á l a v a r y t a m b i é n á v e s t i r m e . 
Después de l a l m u e r z o v is i té a l q u e h a b í a de j ado 
e n r e h e n e s y . . . ¡oh s o r p r e s a ! no e n c o n t r é l a j a u l a . 
Di je m a l ; l a j a u l a sí , la h a l l é , p e r o no e s t a b a en e l la 
m i r a t ó n . D e s a p a r e c i ó c o m o por e n c a n t o . 
U n a cosa a d v e r t í y fué q u e no h a b í a comido n a d a 
de c u a n t o puse en l a j a u l a . ¡Si lo es pé s imo el r a n c h o 
de l c a u t i v e r i o ! 
T o d a v í a e s t a b a con los ojos fijos e n la i m p r o v i s a -
d a r a t o n e r a c u a n d o oí e n el c u a r t o d e mi h e r m a n o 
m e n o r u n a so l emne a l g a z a r a . A c u d í p r e c i p i t a d a m e n -
te y en e l m o m e n t o c r í t i co de mi l l e g a d a u n desco-
m u n a l go lpe de e s c o b a c a í a sob re l a s cost i l las de u n 
r a t ó n . R eco n o c í e n él a l p ^ f u g o de l a j a u l a . Quise 
a u x i l i a r l e ; p e r o e n v a n o . E l p o b r e c i t o dio l a ú l t i m a 
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h o q u e a d a y su m u e r t e m e a r r a n e ó a l g u n a s l á g r i m a s . 
Aque l r a t ó n se m e h a b í a hecho s i m p á t i c o . Y a c a s i l e 
a m a b a . 
K . 
Consejos 
(De a q u í y de allí) 
U n ocu l i s t a d e Bostón c u e n t a lo que s i g u e : 
U n a j o v e n s e ñ o r i t a p a d e c í a de u n a g r a n d e b i l i d a d 
d e l a v i s t a , s in q u e e l ocu l i s t a p u d i e r a i n q u i r i r l a 
c a u s a d e e s t a a f e c c i ó n n i c o r r e g i r l a a p e l a n d o á todos 
los med ios q u e le s u g e r í a l a c i e n c i a . P o r fin, h a b i e n -
do obse rvado que l a r e f e r i d a n i ñ a g a s t a b a u n a s bo t i -
t a s con t a c o n e s e x c e s i v a m e n t e e l e v a d o s , le o c u r r i ó si 
esto p o d r í a s e r l a c a u s a d e a q u e l l a m i o p í a p a s a j e r a , 
t e n i e n d o en c u e n t a l a c o m p l e t a a r m o n í a q u e d e b e 
ex is t i r e n t r e todos los m ú s c u l o s de l c u e r p o , y p o r t a n -
to l a r e l a c i ó n e n t r e los n e r v i o s de los pies y los de los 
ojos. 
E n e s t a c r e e n c i a dispuso e l ocu l i s t a q u e l a joven 
g a s t a r a o t r a s b o t a s con t a c o n e s m á s p r o p o r c i o n a d o s , 
y d e modo que no f o r z a r a los múscu los y sus n e r v i o s , 
y t u v o la s a t i s f acc ión d e consegu i r a l poco t i e m p o 
q u e d e s a p a r e c i e r a c o m p l e t a m e n t e l a a fecc ión á l a 
v i s t a . 
G r a n d e s c u b r i m i e n t o en v e r d a d que c r e e m o s se r -
v i r á (la no t i c i a se en t i ende ) de av i so , conse jo y l ec -
c ión á a l g u n a s de n u e s t r a s e l egan te s y no e l e g a n t e s 
l e c t o r a s p a r a q u e a b a n d o n e n (lo mi smo q u e o t r a s 
e x a g e r a d a s p r e n d a s de su co t id iano) su uso ( v a l g a l a 
r epe t i c ión ) ; el de los e s t r e c h o s y e l e v a d o s t a c o n e s , 
h o y po r c u a n d o m e n o s , q u e a d e m á s d e p r o d u c i r g r a n 
i u c o m o d i d a d a l a n d a r , es c a u s a de a f e c c i o n e s á l a 
v i s t a , según l a s o b s e r v a c i o n e s de l ocu l i s t a a m e r i c a n o . 
E n u n P e r i ó d i c o h a l l a m o s el s i gu i en t e v u l g a r p r o -
nós t i co r e s p e c t o de la v i d a ó m u e r t e de u n su je to ó 
su je ta ( v a l g a l a f r a se , t a m b i é n . ) 
T ó m e s e , d i c e , u n a o r t i g a , p ó n g a s e en la o r i n a de l 
enfermo ó enferma i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e q u e l a 
h a y a a r r o j a d o y a n t e s d e q u e es té c o r r o m p i d a , d e j a d -
l a d u r a n t e v e i n t e c u a t r o h o r a s , y pasado es te t i e m p o , 
si l a p l a n t a e s t á v e r d e , es s igno de v i d a de l p a c i e n t e . 
A e n s a y a r l o p u e s supersticiosos y no os q u e j é i s , 
y a q u e t ené i s á q u i e n r e n d i r cul to h o y por h o y . 
Y e s t D o t ro . U n d i agnós t i co p r á c t i c o . 
U n p e r i ó d i c o inglés ref ie re y o t ro f r a n c é s lo co-
p i a , el s i g u i e n t e d i a g n ó s t i c o de un p e r i ó d i c o a m e r i -
c a n o . 
E l doc to r J a c k s o u l l a m a d o p a r a v e r á un n iño 
e n f e r m o . L l e g a d o á c a s a se d i r ig ió d i r e c t a m e n t e a l 
n i ñ o , y á q u e m a r o p a le h izo l a s i g u i e n t e p r e g u n t a : 
—¿Quie re s u n h igo ó u n a n a r a n j a ? 
— U n h igo , con t e s tó sin t i t u b e a r e l n i ñ o . 
—No h a y fiebre, dijo s e n t e n c i o s a m e n t e e l m é d i c o ; 
pues de lo c o n t r a r i o h u b i e r a p r e f e r ido l a n a r a n j a . 
¡Oh g r a n p o d e r c l ín ico e l de es tos g r a n d e s m é d i -
cos a m e r i c a n o s ! 
* 
* * 
A c a b a n d o po r fin con la s i g u i e n t e c o n s u l t a h o m e o -
p á t i c a . 
U n día un a f a m a d o m é d i c o h o m e ó p a t a r e c i b i ó l a 
v i s i t a d e u n r i co lo rd d e I n g l a t e r r a , q u e q u e r í a con -
su l t a r a c e r c a d e su e n f e r m e d a d . E l m é d i c o le e x a m i -
n ó d u r a n t e a l g u n o s instantes '^ le consu l t ó , y después , 
p a s á n d o l e p o r d e l a n t e de la n a r i z un f r a sco , l e d i jo : 
— R e s p i r a d . . . . Y a es tá i s c u r a d o . 
E l ing lés , v i s i b l e m e n t e s o r p r e n d i d o , le p r e g u n t ó . 
— ¿ C u a n t o os debo? 
—Mil t r a e o s , r e spond ió el doc to r . 
E n t o n c e s el i ng lé s , c o n g r a n c a l m a , s a c ó d e su 
bolsi l lo un b i l le te de c i n c u e n t a l i b ra s , lo pasó por d e -
l a n t e d e l a s n a r i c e s del m é d i c o , y a ñ a d i ó : 
— R e s p i r a d . . . . Y a es tá i s p a g a d o . . . . 
Que os s i r v a d e e j emplo . 
D e l a R. P . d e C. U. 
Xifladanes 
N'h i h a pe mol tes c lases c o m t a m b é n ' h i h a m o l t s q u e 
h i e s t á n . Yo som un de t a n t s ; si , e s t i ch xiflat . ¿ S a b e u 
q u i n e es l a m e v a m a n í a ? Yo vos ho d i r é . S ' a l t r e d ía 
un de i s m e u s c o m p a n y s m ' a g a f á p e r d i r m é q u e t e n í a 
g a n e s de fer so r t i r á S ineu u n p e r i ó d í c h y q u e c o n t a -
v a a m b mi p e r q u é l i a i d á s a e s c r i u r e c u a l q u e cosa . 
Mes ¡ay! yo que c o n e c h les c o n d i c i o n s quo r e u n e s c h 
p e r t a l ob j ec t a , s ' a m i m a m e c a i g u é e n els p e u s . ¿Qué 
fe ré yo s ino e m b r u t á p e p e q u e d e r e s s e r v i r á ó q u e s i 
s e r v e i x no s e r á g r a n cosa? A p e s a r de a x ó v a i t x q u e -
d a r xiflat. Xif lat , si; p e r q u é s e m p r e q u e ' m p a r l e n de 
c u a l q u e cosa q u e s ignif ica p r o g r é s ó a d e l a n t o m e suc -
gee ix igua l . P e r a x o d e v a n t s ' e m p r e s a q u e ' m m e n i -
fes tá el m e u a m i c h v a i t x s e n t i r c i r c u l a r p e r to t el 
m e u eos u n a e spec i de p e s i g o y e s c o m si t o t a le s a n c h 
m e pujés en el c e r v e l l p e r d o n a r l i forses p e r q u é po-
gués yo e s c r i u r a q u a l q u e m i c a á fi d ' a j u d a r á t a n t no-
ble fi y no fe d e s m e y a r a i s qui p e n s e n t a n a m u n t . A x ó 
es le m e v a x i f l adu ra . 
* * 
U n a v e g a d a fent u n v i a t j e e n c a r r e t ó c a p a Ciu-
t a t v a i t x t r o b a r d e v é s le C o m u n a de L lo r i to r a n de l 
carni u n a p e d r e a b u n - e s p e c i d 'ep i ta f i q u e d e y a . 
«Aqui m o r i xiflat e n P e r e Mateu» ¡Vaje u n e m o r t q u e 
d e g u é t e ñ i r aque l l p o b r e homo! A mi q u e no c o n e x i a 
a q u e s t a c l a s e de m a l a l t i a m ' e n t r a r e n g a n e s d e s e b r e 
a l g ú n s p o r m e n o r s y p e r a x ó va i tx ; f é a t u r a r el c a r r é - , 
tó p e r e s p e r a r un end io té q u e p u j a v a p e r d ins le ga¬ 
r r i g a d e r r e r a u n a g u a r d a d ' e n d i o t s . V a i t x p r e g u n -
t a r l i q u e s ign i f icava a l lò y m e c o n t e s t a lo s i guen t : 
E n a q u e l l t e m p s q u e c o m e n s a v a a M a l l o r c a a h a v e r -
h i b i x i c l e t a s v e a n a r u n a v e g a d a u n l lo r í t á a C iu t a t 
y ve j en t aque l l andamio, cosa q u e no h a v i a v i s ta m a y 
li x o c á mol t y v á pensa a c o m p r a r n e un p e r q u é hi po-
gués c o l e a r él seu fili. EU li d e y a se xifta p e r q u d ' a l -
t r a m a n e r a no heu s a b i a e n o m e n a r . U n d ía q u a n t son 
fili p r e n i a els mossa t je p e r a q u e l l s p e r a t j e s se m á q u i -
n a li v a p r e n d e t a n t a v e l o c i d a t q u e no li v e l g u é es 
f reno que d u y e ni to tes les s eves forses p e r a t u r a r l e , 
e s sen t a x í que v a e n a r a e s t r e l l a r s e c u a n t r e Un c a r r o 
de p e r e y q u e p u j a v a d a x o - d a x o y q u e li pessá p e r 
d e m u n t . Me d e x á e c o n o r t a t a m b ta i s e sp l i c ac ions pe r -
q u é es n a t u r a l que de le c a í g u d a de le xifla mor i s xi-
flat. 
* * 
Y a r e y a h e n v e t x . Q u a n t e ls c u a t r a de sen fe ina t s 
de l pob lé v e u r á n e l nou S I N I U M y en el i les m e v e s Z i -
fladures no se d e r á n r epós á le g a r r e v a c r i t í c a n t e l no¬ 
v e l l p e r i ó d i c h y c r i t i c a n t m é á mí P e r a q u e t s un con-
s e y . Mi rau y c a l l a u q u e en a q u e s t m o n de m o n e s , 
s egóns f rase d e Mr. Uff. e l m e s m o n o e l q u e dú le 
m ó n e més m o n a de l m o n . Que voi d i r . T o t h o m es t á 
xi f la t . R e s p e t a u , d o n c h s , les x i f l edures , 
J . F . P . 
T i p o - " ' <•» * t n e n f f u a l y Muntaner—S-Qftb 
